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布，从海拔 1100 以下的谷地到海拔 7000 多米的主
峰顶部，低山热带常绿、半常绿季风雨林，至高山
亚寒带冰缘和极高山寒带冰雪等垂直生态系统均有




全国 10 35 165
西藏 10 34 110

































































新的 增 长 点，2017 年 全 年 接 待 国 内 外 旅 游 者
2561. 4 万人次，比上年增长 10. 6%。旅游总收入




相关行业收入增加 4. 3 元。旅游业很强的关联性和
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Significance of ecotourism to the socio － economic development of Tibet Autonomous Ｒegion
WANG Jia － liang1 ＆ DENG Huang － qi2
( 1． School of International Ｒelations，Xiamen University，Xiamen 361005，China;
2． School of Economics，Minzu University of China，Beijing 100081，China)
Abstract: The special geographical characteristics in Tibet Autonomous Ｒegion contribute much to its unique natural landscape re-
sources． A distinctive snow － capped plateau culture has been created and inherited by the Tibetans，who have been thriving and flour-
ishing in the“third pole of the world”by adapting to the regional eco － environment． Their adaptation has laid a solid foundation for
the vigorous development of the ecotourism industry of Tibet Autonomous Ｒegion． Further boosting Tibet's ecotourism industry is not on-
ly a rational utilization of its rich resources，but also conducive to the improvement of the protection of eco － environment in Tibet，
which has much positive significance in promoting the construction of the ecological civilization and harmonious society of China．
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